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Introducción
Hoy el debate económico en Chile parece centrado en cómo resolver las
desigualdades derivadas del crecimiento, cómo incorporar a los grupos de personas
marginados de la modernidad y en como mitigar los impactos que el mismo
crecimiento ha causado al medio ambiente.
En un año electoral la discusión se ha tornado tan intensa que algunos hablan de
"crispación", de "indignación" y esta se ha manifestado en movimientos emblemáticos
en distintas regiones del país. Lo anterior obliga, a nuestro juicio, ha tener una mirada
crítica del tipo de desarrollo que aspiramos alcanzar. Los más optimistas, dadas ias
cifras alcanzadas por el PIB per capita, argumentan que estamos a las puertas de ser
un país desarrollado.
En la dirección de lo expuesto, el libro del profesor Sen, DESARROLLO Y LIBERTAD,
editado en su décima primera versión por la Editorial Planeta, viene a contribuir con
una interesante visión alternativa del desarrollo.
^ Economista indio, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1998 por sus contribuciones a la economia dei bienestar. Estudió en
el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde se licenció en 1955 y se doctoró en 195^9. Ha sido profesor en
la Universidad de Calcuta (1956-1958) en la Universidad de Delhi (1963-1971). en la Escuela de Londres de Ciencias Políticas y
Económicas (1971-1977) y en ia Universidad de Harvard entre otras. Conocido mundialmente por sus trabajos sobre las hambrunas,
la teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza.
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Contenidos del libro
El título de la primera edición, publicada en inglés en 1999, da mejor cuenta de las
ideas expuestas por el autor. Development as freedom, o Desarrollo como libertad,
llevándonos inmediatamente hacia una nueva concepción del desarrollo.
En las primeras líneas del apartado introductorio comienza diciendo, "El desarrollo
puede concebirse, como sostenemos en este libro, como un proceso de expansión de
las libertades reales de que disfrutan los individuos". Por cierto, esta es una visión
alternativa a las tradicionales concepciones del desarrollo que ponen el acento en el
crecimiento del producto nacional bruto, las rentas, el desarrollo industrial o en avance
científico. El autor no niega la contribución de todos y cada uno de estos factores pero
ellos son más bien un medio para expandir las libertades. Las libertades, que son
muchas y complementarias, dependen también de otros elementos como las
instituciones sociales y económicas, de los derechos políticos y humanos, entre otros.
Luego, si lo que promueve el desarrollo es la libertad, ¿por qué no preocuparnos en
ese objetivo fundamental y no en los medios por importantes que ellos sean? Esto
que expone Sen de manera tan nítida no aparece como obvio en el debate público y
el mismo va develando el argumento a lo largo de su trabajo.
Después de la introducción la obra contiene los siguientes capítulos:
1.- La perspectiva de la libertad
2.- Los fines y los medios del desarrollo
3.- La libertad y los fundamentos de la justicia
4.- La pobreza como privación de las capacidades
5.- Mercado, Estado y oportunidades sociales
6.- La importancia de la democracia
7.- Las hambrunas y otras crisis
8.- La agencia de las mujeres y el cambio social
9.- Población alimentos y libertad
10.- Cultura y derechos humanos
11.- Elección social y conducta individual
12.- La libertad individual como un compromiso social
Algunas ideas relevantes
Un primer aspecto que nos ha llamado la atención es que la idea de libertad aparece
muy distante de las concepciones liberales o del liberalismo más conservador que
entendían la libertad como un privilegio o un derecho antagónico a la libertad de otros
o al mismo principio de la justicia. En este caso la libertad se entiende como la
suprema condición que nos permite disfrutar plenamente de la vida y nos permite
elegir entre diferentes opciones que nos llevan a la felicidad. En esta condición, la
libertad es el medio fundamental y la más adecuada medida del desarrollo.
Un segundo aspecto son las continuas referencias a la obra de Adam Smith y a las
coincidencias con Carl Marx, que en ningún caso fue admirador del Capitalismo tal
como se le atribuye al fundador de la economía moderna. Ambos son presentados
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criticando férreamente las desigualdades y abogando con vehemencia por los
derechos de ios más pobres. La coincidencia de los tres autores. Smith, Marx y Sen
radica en que los tres basan sus argumentos económicos apoyándose en ia disciplina
base que cultivaron los primeros economistas, nos referimos al análisis filosófico y a
sus particulares visiones humanistas.
La parte central de su argumentación señala que avanzar hacia el desarrollo consiste
en realizar acciones de política económica y promover instituciones que ayuden a
superar obstáculos que limitan la libertad, entre elias las de mejores oportunidades
económicas (acceso a los mercados, oportunidades de empleo, distribución de la
renta), las libertades políticas, los servicios sociales (salud, educación, vivienda), las
garantías de transparencia y la seguridad social. Entre las instituciones considera al
Estado, los mercados, el sistema jurídico, los partidos políticos, los medios de
comunicación, etc.
En la perspectiva de la libertad, señala que esta se expresa de diversas formas que
denomina libertades instrumentales, como la libertad económica, la libertad política,
las oportunidades sociales y ellas presentan interconexiones y se complementan. Así
mismo, hay distintas formas de privación de libertad como ias hambrunas, la
insuficiencia sanitaria, la falta de educación, el acceso al trabajo, la falta de seguridad
social, la discriminación racial o de sexo, la privación del ejercicio cívico o la violación
de los derechos humanos.
Un aspecto de especial interés para los dilemas que debemos enfrentar como país es
si las libertades políticas deben estar subordinadas a la satisfacción de las
necesidades económicas. Sen sostiene, contrariamente a la creencia común, que
estos derechos no son dicotómicos, ambas libertades se complementan. Los
derechos políticos ofrecen a las personas la posibilidad de llamar la atención, a veces
con enérgica protesta, sobre sus necesidades y pedir solución a sus demandas. La
respuesta hace que los gobiernos se vean obligados a emprender mejoras en la
dirección de un mayor bienestar. Esto es lo que denomina "el papel instrumental de la
democracia y de las libertades políticas".
La argumentación central no es ajena a los valores y a las costumbres sociales. Las
normas comunes influyen en la equidad de los sexos, el cuidado de los hijos, el
tamaño de las familias, la protección del medio ambiente. Tampoco están ajenas en
los temas de corrupción y las relaciones de confianza que priman en los vínculos
económicos, sociales y políticos. En la práctica de la libertad están presentes los
valores, y en los valores influyen a su vez los debates públicos y las relaciones
sociales.
El profesor Sen, dado su origen, siempre tiene presente el tema de las minorías, los
marginado, la pobreza, el hambre y por cierto en este trabajo su enfoque no es
diferente, especialmente cuando se refiere a la participación de las mujeres, tema al
que dedica un capítulo completo cuando se refiere a "la agencia de las mujeres y el
cambio social". En tal sentido trata el término "agencia" referido a la persona que
actúa y provoca cambios y cuyos logros se miden en función de sus propios valores y
metas. Su opinión es que nada parece tan importante en ia economía política del
desarrollo como que se reconozca como es debido la participación y el liderazgo en el
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terreno político, económico y social de las mujeres. Aspecto que considera muy
importante en el enfoque del "desarrollo como libertad".
Finalmente, la universalidad de su enfoque toma mucho sentido cuando se refiere a
los aspectos culturales y su integración en la globalización. Al respecto señala que
esta parece haber impuesto los valores occidentales al resto de las culturas locales.
En este plano se requiere la prevalencia de unas y otras. Hay muchos valores
occidentales que son universales y comunes a todas las culturas. Pero muchas
culturas locales tienen sus propias costumbres que merecen ser reconocidas y
respetadas. En este plano la idea de la libertad y el desarrollo también pasa por
respetar las culturas locales y los valores ancestrales.
En síntesis
El autor nos ofrece una visión del desarrollo como un proceso de expansión de las
libertades, y las implicaciones que esto tiene para la gestión de las políticas
económicas y las instituciones destinadas a proveer el pleno desarrollo de las
libertades individuales. Esta mirada supone examinar el papel de la ética social y el
funcionamiento de los mercados y otras instituciones.
El enfoque del desarrollo como libertad no es una visión que entienda el desarrollo
como el resultado de una aplicación mecánica de acumular capital, abrir los mercados
y estructurar planes de desarrollo eficientes, aun que todo ello sea importante. El
elemento clave es el proceso de aumento de las libertades individuales y el
compromiso social de alcanzar el desarrollo. Concluye que "el desarrollo es, de
hecho, un compromiso trascendental con las posibilidades de la libertad".
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